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Airan de la jubilado del professor Dr. Frederic Udina i Martorell, la
Facultat de Lletres de la Universilat Autónoma de Barcelona i I1 Arxiu de la
Corona d'Aragó, en les persones, respectivament, del ciega, Dr. Ricard
Garda Cárcel, i de la directora, M. Merce Costa i Párelas, proposaren
d'editar una Miscel-lánia d'Estudis en el seu honor. La tasca s'ha portal a
terme en els darrers anys grácies al suport de l'esmentada Facultat, de la
Direcdó General d'Arxius Estatals i, molt especialment, de l'Institut d'Es-
tudis Medíevals de la UAB, que ha publkat quatre números de la seva
revista Medievalia, sota la cura especial del seu director, Dr. J.E. Ruiz
Doménec.
Ara que, a la fi, s'han pogut imprimir totes les aportacions d'amics i
col-legues i surt a la llum el quart volum deis «Estudios dedicados al
profesor Frederic Udina i Martorell», com a dega de la Facultat de Lletres
i com a director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó li oferim aquesta
MisceMánia tot desitjant que la gaudeixi joiosament en veure les mostres
d'amistat deis qui han volgut ésser-ne col-laboradors.
Bellaterra-B arce lona, selembre de 1992.
José Martínez Gázquez
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